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ろに て と 々
う号述 くを
かなべ さみ
ら会ら せな
工れ たと
そ izて なも
「いら lこ
状 視る LZ人
態
と
は
結
局
は
、
血
縁
的
共
同
体
内
の
父
と
子
、
兄
と
弟
、
国
家
的
共
同
体
内
の
君
と
臣
、
血
縁
的
共
同
体
外
の
他
室
や
他
人
に
対
し
て
国
家
的
共
同
体
内
外
の
大
夫
や
諸
侯
に
対
し
て
と
い
う
関
係
に
お
い
て
尽
く
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
を
把
握
す
る
作
者
の
立
場
は
、
個
別
の
共
同
体
を
包
む
天
下
を
傭
敵
す
る
「
聖
人
」
の
視
点
に
立
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
天
下
的
視
野
か
ら
見
る
時
に
、
個
別
の
共
同
体
を
越
え
て
「
人
を
相
愛
す
る
こ
と
其
の
身
を
愛
す
る
が
若
く
」
す
る
こ
と
の
実
践
に
よ
っ
て
天
下
町
治
が
招
来
し
得
る
と
い
う
展
望
が
な
さ
れ
よ
う
。
か
か
る
〈
天
下
的
共
同
体
《
山
:
の
次
元
か
ら
発
想
さ
れ
る
愛
は
、
同
じ
く
道
徳
的
愛
で
あ
り
な
が
ら
、
血
縁
共
同
体
に
立
脚
す
る
儒
家
の
愛
(
仁
)
と
は
異
質
の
側
面
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
著
し
く
積
極
的
な
愛
で
あ
る
。
上
篇
の
作
者
の
引
用
す
る
言
葉
か
ら
見
て
、
子
墨
子
町
「
愛
」
が
こ
の
よ
う
な
性
質
の
愛
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
推
測
し
得
よ
、っ，。
し
か
し
か
か
る
愛
を
子
墨
子
の
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
道
徳
的
に
要
請
し
て
人
々
の
自
覚
に
委
ね
る
だ
け
で
は
到
底
天
下
町
治
は
招
来
で
き
な
い
。
そ
こ
に
子
選
子
の
後
継
者
た
る
作
者
の
デ
ィ
レ
ン
マ
が
6
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
克
服
す
る
立
場
が
「
天
下
を
し
て
兼
ね
て
・
:
:
せ
し
む
」
の
構
想
で
あ
る
。
治
術
と
し
て
天
下
に
こ
の
愛
を
と
も
に
み
な
実
行
さ
せ
れ
ば
よ
い
。
き
す
れ
ば
天
下
の
治
は
容
易
に
実
現
し
得
る
と
。
「
愛
」
は
内
発
的
で
あ
っ
て
こ
そ
「
愛
」
な
の
で
あ
る
。
い
か
に
高
遜
な
〈
天
下
的
共
同
体
の
愛
〉
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
治
術
と
し
て
他
律
的
に
要
請
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
愛
」
と
し
て
の
実
質
を
喪
失
す
る
に
至
ろ
う
。
道
徳
主
義
は
こ
の
時
政
治
主
義
へ
と
変
質
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
上
篇
の
作
者
は
、
師
説
的
内
包
す
る
デ
ィ
レ
ン
マ
を
克
服
す
る
た
め
に
こ
の
政
治
主
義
へ
の
道
を
択
ん
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
が
作
者
の
「
兼
」
の
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
兼
相
愛
」
と
は
、
「
相
愛
」
と
い
う
道
徳
的
愛
(
子
最
子
の
愛
を
継
承
し
た
も
の
)
に
「
兼
」
と
い
う
政
治
主
義
的
枠
を
様
め
る
と
い
う
作
者
の
立
場
を
よ
く
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
H
の
構
成
町
上
か
ら
の
考
察
と
も
ま
さ
だ
が
、
に
符
号
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
、
上
来
的
考
察
か
ら
、
こ
う
確
認
し
得
ょ
う
。
兼
愛
上
簡
は
、
開
祖
墨
習
の
「
愛
」
の
思
想
と
い
う
叫
藩
山
主
義
を
、
天
下
町
治
者
た
る
聖
人
の
治
術
と
し
て
政
治
主
義
的
に
再
編
し
、
人
が
日
常
に
お
い
て
関
係
を
取
り
結
ぶ
そ
の
相
手
を
愛
す
る
と
い
う
事
態
が
天
下
に
お
い
て
み
な
と
も
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
、
「
兼
相
愛
」
の
状
態
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
下
が
治
ま
る
と
し
た
が
っ
て
兼
愛
上
篇
は
、
是
認
の
「
愛
」
の
思
想
か
ら
、
そ
の
後
継
者
(
作
者
)
の
「
兼
」
の
思
想
へ
の
移
り
行
き
と
再
篇
の
様
相
を
示
し
て
お
り
、
我
々
は
こ
の
両
者
向
間
に
思
想
の
微
妙
だ
が
重
大
な
変
質
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
兼
愛
」
な
る
口
号
は
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
、
と
。
し
た
。
も
と
よ
り
同
兼
愛
中
篇
に
つ
い
て
兼
愛
上
篇
的
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
次
に
中
篇
の
考
察
へ
と
我
々
は
進
ま
ね
ば
な
る
ま
い
。
上
篇
の
構
成
の
よ
う
な
、
①
主
題
設
定
、
②
現
状
分
析
、
②
解
決
の
方
途
と
効
果
、
④
結
語
、
と
い
う
構
造
は
中
篇
に
お
い
て
も
一
応
適
用
し
得
る
。
し
か
し
中
篇
で
は
、
③
と
③
の
聞
に
実
は
重
要
な
一
段
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
兼
L
の
実
践
の
難
し
さ
を
嘆
息
す
る
聞
い
に
対
し
て
、
「
兼
」
的
実
践
的
容
易
き
を
説
得
す
る
一
段
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
れ
が
中
篇
の
今
一
つ
の
主
題
を
な
す
と
も
言
え
る
。
そ
こ
で
、
中
篇
の
構
成
を
、
①
、
②
、
③
の
段
の
次
に
④
「
兼
」
の
勧
的
、
を
設
定
し
、
⑤
結
語
、
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
今
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
の
論
理
的
展
開
を
示
す
部
分
の
原
文
を
記
し
て
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
①
(
主
題
設
定
)
子
塁
子
言
目
、
「
仁
人
之
所
以
潟
事
者
必
輿
天
下
之
利
、
除
去
天
下
之
害
、
以
此
情
事
者
也
U
ま
ず
中
篇
全
体
の
叙
述
内
特
色
と
し
て
、
子
墨
子
日
云
々
が
こ
こ
で
は
全
文
の
ほ
と
ん
ど
を
占
的
、
わ
ず
か
に
挿
入
さ
れ
る
問
い
の
言
葉
に
答
、
え
る
と
い
う
形
で
論
旨
が
展
開
し
て
ゆ
〈
。
こ
こ
で
は
作
者
向
言
葉
は
問
い
の
言
葉
と
し
て
発
せ
ら
れ
て
論
旨
の
展
開
を
促
し
、
そ
れ
に
子
量
子
日
と
し
て
答
え
る
師
説
も
実
は
中
篇
の
作
者
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
子
墨
子
の
一
一
言
葉
が
実
は
中
篇
の
作
者
向
思
想
で
あ
る
と
す
る
根
拠
は
以
降
の
全
体
の
叙
述
内
考
察
か
ら
明
ら
か
と
な
ろ
う
が
、
す
で
に
こ
の
①
町
子
基
子
町
言
葉
に
そ
の
徴
効
が
表
れ
て
い
る
。
①
で
は
「
仁
人
」
の
責
務
と
し
て
「
天
下
の
利
を
輿
L
、
天
下
町
害
を
除
〈
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
「
仁
人
」
は
当
然
「
治
者
」
で
あ
る
が
、
ど
の
レ
ベ
ル
の
治
者
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。
し
か
し
中
篇
の
叙
述
を
見
る
限
り
、
天
下
で
は
な
く
国
や
家
の
レ
ベ
ル
の
治
J
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
町
こ
れ
は
上
篇
の
主
題
が
聖
人
の
責
務
:
と
し
て
理
念
的
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
著
し
く
現
実
的
で
ほ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
子
基
子
」
は
道
徳
主
義
の
立
場
で
は
な
付
〈
上
篇
の
作
者
よ
り
も
更
に
現
実
的
政
治
的
な
立
場
に
視
点
を
据
え
説
て
語
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
上
篇
の
論
を
継
承
し
発
展
さ
を愛
せ
ん
と
す
る
中
篇
の
作
者
向
自
意
識
を
反
映
す
る
と
見
る
の
が
妥
当
兼
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
天
下
町
利
を
興
す
に
当
り
、
現
実
と
し
て
存
在
す
る
天
下
町
害
は
い
か
な
る
原
因
に
よ
る
の
か
。
②
(
現
状
分
析
)
「
然
則
天
下
之
利
、
何
也
。
天
下
之
害
、
古監笥7 
何
也
。
」
子
墨
予
言
日
、
「
今
若
園
之
奥
図
之
相
攻
、
家
之
典
家
之
相
築
、
人
之
興
人
之
相
賊
、
君
臣
不
恵
忠
、
父
子
不
慈
孝
、
兄
弟
不
和
調
、
則
此
天
下
之
害
也
己
「
然
則
崇
此
害
、
亦
何
用
生
哉
、
以
不
相
愛
生
耶
U
子
墨
子
言
日
、
「
以
不
相
愛
生
、
今
j
諸
侯
不
相
愛
、
則
必
野
戦
。
家
主
不
相
1
l
 
愛
、
則
必
相
纂
。
人
奥
入
不
相
愛
、
則
必
相
賊
。
君
臣
不
相
愛
、
則
不
恵
忠
。
父
子
不
相
愛
、
則
不
慈
孝
。
兄
弟
不
相
愛
、
則
不
和
調
。
」
こ
の
現
状
分
析
は
上
篇
の
そ
れ
と
ほ
ぽ
軌
を
一
に
す
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
注
目
す
べ
き
変
化
が
ニ
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
a
i
f
の
順
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
最
も
大
き
な
問
題
は
、
固
と
園
、
家
と
家
の
攻
争
と
し
て
つ
ま
り
異
な
る
共
同
体
閥
的
争
い
と
し
て
把
握
さ
れ
、
こ
れ
に
比
べ
る
と
共
同
体
内
の
人
倫
の
問
題
は
明
ら
か
に
比
重
が
低
下
し
、
そ
の
う
ち
で
も
君
臣
関
係
が
重
視
さ
れ
血
縁
的
共
同
体
的
父
子
・
兄
弟
関
係
は
上
篇
で
は
最
重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
が
、
こ
こ
で
は
最
も
低
く
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
政
治
的
国
家
的
共
同
体
聞
の
攻
争
を
い
か
に
解
決
す
る
か
が
中
舗
の
「
仁
人
」
が
正
面
か
ら
取
り
組
ま
ん
と
す
る
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
二
つ
に
は
、
「
不
相
愛
」
の
「
相
」
の
概
念
に
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
a
の
原
因
が
町
と
し
て
説
明
さ
れ
る
と
き
、
「
諸
侯
(
と
諸
侯
)
が
相
愛
さ
な
け
れ
ば
」
「
閣
と
園
と
相
攻
む
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
「
相
」
は
「
た
が
い
に
」
と
い
こ
の
8
ぅ
派
生
義
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
更
に
r
ψ
r
γ
の
用
例
を
見
れ
ば
明
ら
か
に
看
取
し
得
る
所
で
あ
る
。
こ
の
「
相
」
の
概
念
的
変
化
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
愛
」
《
刊
〕
に
〈
双
務
性
v
な
い
し
は
〈
応
報
性
〉
の
概
念
が
入
り
込
ん
で
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
愛
」
が
道
徳
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
そ
の
本
質
と
し
て
双
務
性
や
応
報
性
を
期
待
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
愛
」
に
双
務
性
や
応
報
性
が
入
り
込
み
、
そ
れ
が
概
念
的
中
心
と
な
る
時
に
、
「
愛
」
は
功
利
的
な
も
の
に
変
質
し
よ
う
。
こ
こ
に
問
(
家
)
と
国
(
家
)
と
の
関
係
と
し
て
「
愛
」
が
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や
道
徳
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
中
篇
の
中
心
テ
!
?
が
図
(
家
)
と
閣
(
家
)
の
攻
争
の
解
決
で
あ
る
事
は
、
そ
の
「
愛
」
が
功
利
的
な
も
の
に
変
質
し
ゆ
く
の
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
、
え
よ
う
。
果
た
し
て
第
三
段
で
は
、
γ
っ
語
ら
れ
る
。
③
(
解
決
の
方
途
と
効
果
)
「
是
以
七
者
非
之
、
既
以
非
之
、
何
以
易
之
口
子
虫
干
言
日
、
「
以
衆
相
愛
交
相
利
之
法
、
易
之
日
:
こ
の
「
兼
ね
て
相
愛
し
交
も
相
利
す
る
の
法
を
以
て
こ
れ
に
易
え
ん
」
と
い
う
の
が
中
篇
の
子
曇
子
(
作
者
)
的
提
示
す
る
解
決
の
方
途
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
法
」
な
る
語
が
示
す
よ
う
に
明
ら
か
に
治
術
と
し
て
自
覚
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
法
の
内
容
と
し
て
、
「
相
愛
」
は
「
相
利
」
と
対
に
な
り
「
た
が
い
に
愛
し
」
「
た
が
い
に
利
す
る
」
と
双
務
と
応
報
の
相
互
扶
助
の
観
念
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
双
務
と
応
報
内
観
念
は
「
交
」
町
一
字
を
加
え
る
こ
と
で
一
一
層
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
相
互
扶
助
的
実
践
が
「
あ
わ
せ
て
」
天
下
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
の
が
「
兼
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
と
し
て
「
是
の
故
に
諸
侯
相
愛
せ
ば
則
ち
野
戦
せ
ず
、
家
主
相
愛
せ
ば
別
ち
相
纂
せ
ず
、
人
と
人
と
相
愛
せ
ば
則
ち
相
賊
は
ず
。
云
々
」
と
い
う
効
果
が
招
来
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
治
術
は
形
式
的
に
は
上
篇
の
「
兼
相
愛
し
に
「
交
相
利
」
を
付
し
て
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
相
の
概
念
の
変
化
に
象
徴
さ
れ
る
「
愛
」
の
概
念
の
功
利
的
な
も
の
へ
の
変
質
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
治
術
の
重
点
が
「
交
相
利
」
に
在
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
両
者
が
「
兼
相
愛
交
相
利
」
と
並
列
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
愛
は
利
に
、
兼
は
交
に
そ
の
概
念
を
浸
潤
さ
れ
る
結
果
と
わ
す
命
。「
兼
」
の
字
義
が
「
交
L
と
同
義
に
解
し
得
る
か
の
如
く
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
中
篇
か
ら
で
、
そ
の
結
果
「
兼
」
を
「
他
者
と
自
己
を
兼
ね
て
i
J
と
い
う
類
の
理
解
が
派
生
し
て
く
る
の
で
ん
目
。
こ
れ
は
兼
と
交
を
対
応
さ
せ
る
レ
ト
リ
ソ
ク
の
錯
覚
に
由
来
し
て
い
よ
う
が
、
そ
の
背
景
に
は
愛
か
ら
利
へ
道
徳
か
ら
功
利
へ
の
変
質
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
分
だ
け
「
兼
」
の
概
念
の
比
重
は
軽
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
上
篇
で
は
政
治
主
義
的
側
面
を
「
兼
」
の
概
念
の
み
が
担
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
中
篇
で
は
「
兼
相
愛
交
相
利
」
の
治
術
全
体
が
政
治
主
義
的
基
調
に
統
一
さ
れ
、
そ
の
結
果
「
兼
」
の
概
念
は
実
質
的
に
相
対
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事
に
よ
っ
て
「
兼
」
に
は
新
た
な
用
法
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
政
治
主
義
的
治
術
で
あ
る
吋
兼
相
愛
交
相
利
」
の
略
称
と
し
て
「
兼
」
が
体
言
化
さ
れ
て
口
号
と
し
て
用
い
ら
れ
始
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
段
に
お
い
て
こ
の
「
兼
」
の
説
得
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
③
ω子
君
子
目
、
「
然
乃
若
宋
則
普
失
。
雄
然
、
天
下
之
難
物
子
故
也
U
子
墨
子
言
目
、
「
。
今
若
夫
政
城
野
職
、
殺
身
震
名
、
此
天
下
百
姓
之
所
皆
難
也
。
荷
君
設
之
則
士
衆
能
馬
之
。
況
於
兼
相
愛
交
相
利
、
則
血
ハ
此
具
。
夫
愛
人
者
人
必
従
而
愛
之
、
利
入
者
人
必
従
而
利
之
、
悪
人
者
人
必
従
而
悪
之
、
害
入
者
人
必
従
而
害
之
。
此
何
難
之
有
。
特
上
弗
以
属
政
、
士
不
以
矯
行
故
也
。
:
:
日
間
然
而
今
天
下
之
士
君
子
目
、
「
然
乃
若
衆
則
普
失
。
雄
然
不
可
行
之
物
也
、
警
若
草
太
山
越
河
済
也
U
子
皇
子
言
、
「
是
非
其
磐
也
、
夫
翠
太
山
而
越
河
済
、
可
謂
畢
劫
有
力
臭
、
自
古
及
今
未
有
能
行
之
者
也
。
況
乎
霜
相
愛
交
相
利
、
則
奥
此
異
。
古
者
聖
王
行
之
。
:
U
天
下
町
士
君
子
が
、
「
兼
し
を
善
し
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
実
践
的
腿
至
難
さ
を
詰
問
す
る
の
に
対
し
て
、
子
墨
子
は
、
実
例
を
挙
げ
て
ど
ん
な
難
事
で
も
「
有
く
も
君
之
を
説
べ
ば
則
ち
士
衆
能
く
之
を
属
す
」
と
し
て
、
要
は
上
の
治
者
が
「
兼
」
を
治
術
と
し
て
用
い
る
こ
と
だ
の
実
践
を
め
ぐ
る
批
難
へ
永)兼愛を説かず(吉9 
と
説
く
。
そ
し
て
治
術
的
「
兼
相
愛
交
相
利
」
が
他
の
治
術
に
比
べ
て
い
か
に
為
し
易
い
も
の
で
あ
る
か
を
そ
の
〈
応
報
の
法
則
〉
を
も
っ
て
説
得
し
て
い
る
。
中
篇
の
双
務
的
か
つ
応
報
的
な
「
愛
」
の
本
質
は
こ
こ
に
遺
憾
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
「
人
を
愛
す
る
者
は
人
必
ず
従
り
て
之
を
愛
す
云
々
」
と
応
報
の
必
然
が
法
則
化
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
兼
相
愛
交
相
利
」
が
「
法
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
叙
述
の
う
ち
に
、
明
ら
か
に
「
兼
」
が
「
兼
相
愛
交
相
利
」
町
内
容
を
示
す
口
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
得
ょ
、
っ
。
二
度
目
的
批
難
は
、
こ
の
応
報
の
法
則
に
よ
っ
て
「
兼
」
の
治
術
と
し
て
の
採
用
を
説
く
子
量
子
に
対
し
て
、
や
は
り
そ
れ
が
現
実
に
は
余
り
に
観
念
的
な
理
想
論
に
過
ぎ
ず
「
太
山
を
争
り
河
済
を
越
え
る
」
の
類
の
話
だ
と
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
説
得
は
も
は
や
論
理
で
は
な
く
史
上
向
「
兼
」
の
先
例
を
拳
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
る
。
閉
め
「
い
に
し
え
は
聖
王
之
を
行
な
う
」
の
次
下
に
は
、
馬
・
文
王
・
武
王
の
事
跡
が
拳
げ
ら
れ
「
吾
今
兼
を
行
な
は
ん
L
と
し
て
結
ぼ
れ
る
。
こ
の
④
の
段
の
叙
述
は
、
中
篇
で
は
「
兼
」
が
治
術
と
し
て
対
象
化
さ
れ
、
そ
れ
が
現
実
政
治
に
お
い
て
治
者
に
よ
っ
て
実
際
に
用
い
ら
れ
る
、
と
い
う
事
態
が
そ
の
射
程
に
入
り
、
そ
の
為
の
理
論
的
整
備
が
進
展
し
て
き
で
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。
川
川
町
節
で
の
〈
応
報
。
の
法
則
v
や
、
晋
文
公
・
楚
霊
王
・
越
王
勾
践
ら
の
実
例
に
よ
っ
て
1
よ
z
君
の
「
説
ぷ
」
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
臣
下
町
磨
く
事
を
示
し
た
り
、
ω
に
お
い
て
は
「
兼
」
の
先
例
と
し
て
百
円
・
文
・
武
王
を
挙
げ
た
り
す
る
所
に
そ
れ
は
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
が
、
や
は
り
現
実
政
治
に
梓
き
さ
ん
と
す
る
に
は
そ
れ
は
未
だ
初
歩
的
段
階
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
し、
。
さ
て
、
こ
の
「
兼
」
の
勧
め
を
受
け
て
⑤
に
お
い
て
結
論
が
述
べ
ら
れ
る
。
結
ぴ
の
言
葉
は
上
篤
と
異
な
り
、
全
て
が
子
量
子
の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
命
法
が
仮
言
的
命
令
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
事
に
我
々
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
Anv
⑤
是
故
、
子
墨
子
言
回
、
「
今
天
下
之
君
子
、
忠
寅
欲
天
下
之
宮
、
而
悪
其
貧
、
欲
天
下
之
治
市
悪
其
乱
、
笛
報
相
愛
交
相
利
。
此
聖
王
之
法
、
天
下
之
治
道
也
。
不
司
不
矯
也
日
a
は
前
提
条
件
と
し
て
述
べ
ら
れ
、
そ
の
前
提
の
も
と
に
b
が
「
嘗
に
兼
ね
て
相
愛
し
交
も
相
利
す
べ
し
」
と
天
下
町
君
子
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
仮
言
的
命
令
の
構
造
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
b
の
命
題
は
道
徳
的
命
題
で
は
な
く
a
的
条
件
の
も
と
に
目
的
論
理
的
に
選
択
さ
れ
た
功
利
的
命
題
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
治
術
を
用
い
て
、
古
え
の
聖
王
が
天
下
を
治
め
た
先
例
が
存
す
る
と
い
う
点
で
「
聖
王
町
法
、
天
下
の
治
道
」
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
上
篇
で
は
理
念
的
存
在
と
し
て
の
聖
人
の
も
と
に
天
下
町
治
が
構
想
さ
れ
た
の
だ
が
、
中
篇
で
は
も
は
や
聖
人
な
る
語
は
一
度
も
用
い
ら
れ
ず
、
現
実
的
治
者
(
仁
人
、
二
極
分
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
結
ぴ
の
子
墨
子
の
言
葉
が
示
す
こ
れ
ら
の
事
は
、
③
の
段
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
、
道
徳
的
愛
か
ら
功
利
的
愛
へ
の
変
質
と
い
う
中
篇
的
主
題
と
相
応
ず
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
中
篇
に
お
け
る
子
墨
子
の
言
葉
が
、
他
な
ら
ぬ
中
篇
の
作
者
向
思
想
を
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
篇
の
成
立
の
順
に
つ
い
て
も
、
先
行
す
る
上
篇
の
政
治
主
義
的
再
篇
の
試
み
を
継
承
し
こ
れ
を
進
展
さ
せ
て
中
篇
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
確
認
し
得
る
所
で
あ
る
。
上
篇
で
は
、
作
者
向
立
場
と
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
子
墨
子
町
言
葉
の
示
す
立
場
と
は
一
種
の
緊
張
関
係
を
持
ち
、
思
想
の
本
質
と
し
て
は
あ
い
対
立
す
る
様
相
を
示
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
中
篇
で
は
上
来
の
考
察
の
示
す
よ
う
に
作
者
向
立
場
は
子
量
子
と
一
体
と
な
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
中
篇
の
作
者
1
子
墨
子
、
が
発
展
さ
せ
た
方
向
と
は
、
上
篇
の
作
者
の
政
治
主
義
的
立
場
内
更
な
る
展
開
な
の
で
あ
っ
た
。
君
子
)
と
古
え
の
聖
王
と
に
こ
れ
を
要
す
る
に
中
篇
の
主
題
は
二
つ
あ
る
と
言
え
る
。
一
つ
は
、
上
篇
に
萌
し
た
政
治
主
義
的
構
想
を
「
愛
」
内
実
践
の
上
に
も
反
映
さ
せ
て
、
「
兼
相
愛
交
相
利
」
と
い
う
功
利
的
愛
の
論
理
を
確
立
し
、
こ
れ
を
「
兼
」
と
し
て
ロ
号
化
し
た
こ
と
。
二
つ
は
こ
の
「
兼
」
が
治
術
と
し
て
現
実
の
治
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
く
理
論
的
整
備
に
着
手
し
た
こ
と
で
あ
る
。
(岡
兼
愛
下
篇
に
つ
い
て
下
篇
を
一
読
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
が
中
篇
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
中
篇
の
二
つ
の
主
題
を
更
に
展
開
せ
ん
と
す
る
叙
述
を
確
認
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
は
「
兼
」
を
「
別
」
な
る
概
念
と
対
応
さ
せ
て
更
な
る
論
理
の
展
開
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
二
つ
に
は
「
兼
」
が
治
術
と
し
て
現
実
の
治
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
く
著
し
く
具
体
的
な
展
開
が
図
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
下
篇
が
成
立
時
期
の
点
か
ら
見
て
も
中
篇
の
後
に
位
置
す
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
一
引
き
て
、
下
篇
の
構
成
に
つ
い
て
も
、
中
篇
に
お
い
て
看
取
し
得
た
:
五
段
の
構
成
が
看
取
し
得
る
。
即
ち
①
主
題
設
定
、
②
現
状
分
析
、
情
③
解
決
の
方
途
と
効
果
、
④
「
兼
」
の
勧
め
、
⑤
結
語
、
と
い
う
構
イ
成
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
④
の
段
が
特
に
詳
説
さ
れ
そ
こ
に
下
篇
独
カ説
自
の
展
開
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
下
篇
の
主
題
が
④
の
叙
述
に
こ
そ
ふ乞愛
在
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
兼
又
、
叙
述
の
上
か
ら
は
、
①
、
②
、
③
の
段
ま
で
は
中
篇
に
見
ら
翻
れ
る
子
墨
子
町
言
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
言
を
短
〈
引
用
し
こ
れ
を
師
説
と
し
て
そ
れ
を
展
開
す
る
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
下
篇
ーー
の
作
者
向
叙
述
と
師
説
(
子
墨
子
日
)
と
の
聞
に
は
明
確
な
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
④
の
段
町
中
ほ
ど
か
ら
は
作
者
の
叙
述
と
師
説
と
が
一
体
化
し
て
展
開
さ
れ
、
⑤
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
各
段
町
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
①
子
量
子
言
目
、
「
仁
人
之
事
者
必
務
求
興
天
下
之
利
除
天
下
之
害
U
こ
の
主
題
設
定
的
言
は
、
中
篇
冒
頭
の
子
墨
子
言
と
全
く
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
下
篇
的
論
が
そ
の
基
調
に
お
い
て
中
篇
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
充
分
に
窺
わ
せ
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
を
承
け
て
の
現
状
分
析
に
は
、
時
代
の
変
化
を
反
映
す
る
所
の
叙
述
内
変
化
が
見
ら
れ
る
。
②
然
嘗
今
之
時
天
下
之
害
、
執
潟
大
。
回
、
「
若
大
圏
之
攻
小
園
也
、
大
家
之
飢
小
家
也
、
強
之
劫
弱
、
衆
之
暴
寡
、
詐
之
謀
愚
、
貴
之
款
践
、
比
天
下
之
害
也
、
人
臭
偶
人
君
者
之
不
惑
也
、
医
者
之
不
忠
也
、
父
者
之
不
慈
也
、
子
者
之
不
孝
也
、
此
又
天
下
之
害
也
。
又
奥
今
人
之
賎
入
、
執
其
兵
刃
毒
薬
水
火
、
以
交
相
蹄
賊
、
此
又
天
下
之
害
也
日
共
同
体
内
的
関
係
と
し
て
の
君
臣
・
父
子
の
叙
述
は
中
篇
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
共
同
体
聞
の
問
題
と
し
て
大
固
と
小
園
、
大
家
と
小
家
の
弱
肉
強
食
の
関
係
、
人
と
人
の
相
腕
賊
す
る
弱
肉
強
食
の
関
係
が
こ
こ
で
始
め
て
問
題
と
し
て
描
写
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
a
や
b
に
見
ら
れ
る
表
現
は
明
ら
か
に
戦
国
的
様
相
を
反
映
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
資
料
的
成
立
時
期
を
考
え
る
傍
証
の
一
つ
と
見
倣
し
得
ょ
う
。
因
み
に
、
『
墨
子
』
諸
篇
に
お
い
て
、
a
と
共
通
す
る
表
現
は
、
非
攻
下
、
節
葬
下
、
天
志
上
中
・
下
、
非
楽
上
、
耕
柱
、
魯
問
、
の
2
各
篇
に
お
い
て
見
ら
れ
、
地
球
愛
中
篇
に
は
「
不
潟
大
図
侮
小
園
」
と
い
う
こ
れ
に
先
行
す
る
と
見
ら
れ
る
表
現
が
確
認
し
得
る
。
ま
た
、
b
と
共
通
の
表
現
は
、
尚
向
上
、
天
士
山
下
、
明
鬼
下
、
の
各
篇
に
お
い
て
確
認
し
得
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
a
b
双
方
の
表
現
の
見
ら
れ
る
の
は
天
志
下
篇
で
あ
る
。
更
に
又
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
の
「
兼
愛
」
な
る
熟
語
が
確
認
し
得
る
の
は
、
兼
愛
下
篇
を
除
け
ば
、
天
志
下
、
大
取
、
耕
柱
、
魯
間
的
各
篇
で
あ
る
。
す
る
と
、
a
b
の
表
現
及
ぴ
「
兼
愛
」
の
語
の
三
つ
が
共
に
確
認
し
得
る
の
は
や
は
り
天
志
下
篇
と
な
る
。
こ
れ
は
兼
愛
下
篇
と
天
志
下
篤
と
の
密
接
な
関
わ
り
と
同
時
代
性
を
充
分
に
示
し
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
又
、
耕
柱
・
魯
聞
の
二
篇
に
も
a
の
表
現
と
共
に
「
兼
愛
」
の
語
が
確
認
し
得
る
こ
と
は
、
こ
の
二
篇
と
兼
愛
下
篇
と
の
同
時
代
性
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
ま
れ
②
の
段
で
は
弱
肉
強
食
の
戦
図
的
状
況
と
い
う
「
天
下
の
害
L
の
現
状
が
ま
ず
述
べ
ら
れ
る
。
訟
に
次
に
、
こ
の
害
が
「
胡
よ
り
生
ず
る
か
し
を
考
察
し
、
そ
の
「
人
を
悪
み
人
を
賊
う
よ
り
生
ず
る
」
こ
と
を
つ
き
と
め
る
(
本
原
)
。
で
は
そ
れ
は
「
兼
か
別
か
」
と
概
念
的
判
断
を
為
し
(
分
名
)
、
「
即
ち
必
ず
別
な
り
」
と
判
断
す
る
。
そ
の
故
に
然
印
之
、
交
別
者
、
果
生
天
下
之
大
害
者
典
、
是
故
別
非
也
。
と
、
「
交
も
別
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
天
下
の
大
害
を
生
ず
る
が
故
に
「
別
は
非
な
り
い
と
結
論
さ
れ
る
。
で
は
、
「
人
を
非
と
す
る
者
は
必
ず
以
て
之
に
易
う
る
有
り
」
る
か
ら
で
あ
是
故
子
量
子
目
、
乗
以
易
別
。
と
、
兼
を
以
て
易
え
る
べ
き
だ
と
し
、
先
と
同
じ
推
論
で
兼
の
是
な
る
こ
と
を
導
く
。
姑
皆
本
原
、
若
衆
利
之
所
自
生
。
此
胡
自
生
、
此
自
悪
人
賊
人
生
典
。
印
必
回
非
然
也
、
必
日
従
愛
人
利
人
生
。
分
名
手
、
天
下
愛
人
而
利
人
者
、
別
典
粂
典
、
印
必
日
兼
也
。
然
即
之
、
交
乗
者
果
生
天
下
之
大
利
者
典
。
是
故
子
量
子
目
、
乗
是
也
。
こ
の
議
論
は
a
↓
b
↓
C
↓
d
↓
e
↓
f
と
展
開
さ
れ
、
一
連
の
論
理
的
形
式
は
中
篇
に
比
し
て
著
し
く
整
合
的
度
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
「
兼
」
の
実
質
は
「
愛
人
利
人
」
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
中
篇
の
「
兼
」
が
「
兼
相
愛
交
相
利
」
に
よ
っ
て
相
互
扶
助
的
観
念
を
強
く
打
ち
出
し
た
の
に
対
し
て
、
む
し
ろ
、
利
他
的
行
為
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
無
論
こ
れ
は
「
天
下
の
大
利
を
生
ず
る
」
た
め
に
は
「
交
も
兼
す
る
」
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
中
篇
の
相
互
扶
助
的
観
念
は
や
は
り
継
承
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
下
篇
の
「
兼
」
が
功
利
的
観
点
か
ら
の
利
他
を
中
心
と
す
る
概
念
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ、ヲ。
こ
れ
ら
そ
の
理
由
は
一
つ
に
は
「
兼
」
が
「
悪
人
賊
人
」
の
「
別
」
と
対
比
的
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
拠
る
で
あ
ろ
う
。
二
つ
に
は
下
篇
の
「
兼
」
が
「
大
固
と
小
国
L
な
ど
の
力
関
係
の
隔
絶
し
た
両
者
向
関
係
を
想
定
し
、
強
者
向
弱
者
に
対
す
る
「
兼
」
と
い
う
脈
絡
で
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
拠
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
三
つ
目
に
は
こ
れ
が
最
も
重
要
で
あ
ろ
う
が
、
次
の
第
三
段
の
叙
述
に
看
取
し
得
る
所
内
理
由
に
拠
る
。
③
今
吾
将
正
求
興
天
下
之
利
而
取
之
、
以
兼
国
同
正
。
是
以
聴
耳
明
目
相
矯
視
聴
乎
。
是
以
股
肱
畢
強
相
馬
動
儒
宰
乎
。
而
有
道
賭
相
紋
議
。
是
以
老
而
無
妻
子
者
有
所
侍
養
、
以
終
其
帯
。
幼
弱
孤
童
之
無
父
母
者
有
所
放
依
、
以
長
其
身
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
一
対
一
の
利
益
交
換
に
基
く
相
互
扶
助
(
中
篇
で
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が
中
心
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
)
)
で
は
な
く
、
全
体
秩
序
に
お
け
る
相
互
扶
助
の
姿
で
あ
る
。
耳
と
自
の
機
能
が
相
ま
っ
て
視
聴
が
よ
り
聡
明
に
な
り
、
手
足
が
力
を
合
わ
情
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
内
動
作
が
な
さ
れ
る
、
と
の
喰
え
が
そ
れ
イ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
有
機
体
と
し
て
の
天
下
ー刀説
の
全
体
秩
序
と
い
う
視
点
が
成
立
し
て
い
る
。
-
言
一
酉E
い
換
え
れ
ば
H
分
+Mゲ明愛
業
町
自
覚
H
で
あ
る
。
夫
々
が
夫
々
の
愛
利
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
兼
天
下
町
全
体
秩
序
は
有
機
的
に
機
能
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
老
い
蹴
て
妻
子
な
き
者
も
寿
を
終
え
、
父
母
な
き
孤
児
も
生
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
的
な
目
に
見
え
る
形
で
の
愛
利
の
双
務
性
や
応
報
性
は
こ
こ
で
は
背
後
に
退
き
、
他
13 
者
へ
の
愛
利
は
天
下
の
全
体
秩
序
の
中
で
間
接
的
に
再
ぴ
自
ら
に
報
わ
れ
る
と
い
う
い
わ
ば
成
熟
し
た
相
互
扶
助
の
観
念
が
こ
こ
に
成
立
し
て
い
る
。
こ
れ
が
「
兼
」
が
「
愛
人
利
人
」
と
し
て
一
方
的
な
利
他
的
行
為
と
し
て
概
念
規
定
さ
れ
る
、
第
三
の
そ
し
て
最
も
主
要
な
理
由
と
考
、
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
有
機
的
全
体
秩
序
の
下
に
お
け
る
相
互
扶
助
の
観
念
的
成
立
は
、
必
然
的
に
そ
の
秩
序
の
形
成
者
で
あ
り
調
停
者
で
あ
る
n
権
力
。
の
持
つ
意
味
を
自
覚
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
権
力
に
よ
る
全
体
秩
序
の
有
機
的
運
営
に
よ
る
相
互
扶
助
こ
そ
が
次
な
る
テ
1
7
と
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
テ
!
?
は
下
篇
の
主
題
を
示
す
第
四
段
に
お
い
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ソ
プ
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
第
四
段
で
は
、
「
兼
」
の
実
践
に
対
す
る
五
つ
の
疑
難
が
提
起
さ
れ
、
そ
れ
に
答
え
る
と
い
う
形
で
「
兼
」
の
勧
め
が
説
か
れ
る
。
第
一
の
疑
難
は
、
天
下
の
士
が
「
兼
」
は
「
即
ち
普
し
、
然
り
と
躍
も
宣
に
用
ふ
可
け
ん
や
」
と
問
う
も
の
。
こ
れ
に
対
し
、
兼
士
と
別
土
の
優
劣
を
比
較
し
て
説
得
が
な
さ
れ
る
。
(
宋
士
)
回
、
「
吾
聞
、
震
高
士
於
天
下
者
、
必
潟
其
友
之
身
、
若
篤
其
身
。
潟
其
友
之
親
、
若
潟
其
親
、
然
後
可
以
局
高
士
天
下
日
是
故
退
賭
其
友
俄
則
食
之
、
寒
川
則
衣
之
、
疾
病
侍
義
之
、
死
喪
葬
埋
之
。
し
た
が
っ
て
天
下
の
愚
夫
愚
婦
も
必
ず
兼
士
に
「
寄
託
す
」
る
14 
と
「
兼
」
を
勧
め
る
。
第
二
の
疑
難
は
、
兼
士
は
こ
れ
を
択
ょ
と
し
て
主
君
の
場
合
は
ど
う
か
、
と
言
う
も
の
。
こ
れ
も
兼
君
と
別
君
の
比
較
論
が
展
開
さ
れ
た
上
で
、
(
穀
君
)
日
、
「
吾
開
局
明
君
於
天
下
者
、
必
先
高
民
之
身
、
後
偽
其
身
、
然
後
可
以
潟
明
君
於
天
下
日
是
故
、
退
緒
寓
民
、
俄
印
食
之
、
寒
即
衣
之
、
疾
病
侍
義
之
、
死
鹿
葬
埋
之
。
と
述
べ
、
天
下
町
愚
夫
愚
婦
も
必
ず
兼
君
に
従
う
、
と
、
一
と
同
様
に
、
「
兼
」
を
勧
め
る
。
こ
の
二
つ
の
問
答
に
説
か
れ
る
「
兼
」
は
、
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
強
者
向
弱
者
へ
の
「
愛
人
利
人
」
の
一
方
的
な
利
他
的
行
為
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
特
に
第
こ
の
よ
う
に
君
主
の
衆
庶
に
対
す
る
「
兼
」
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
の
も
下
篇
の
特
徴
で
、
こ
れ
は
次
の
第
三
円
論
難
に
も
関
連
す
る
。
第
三
の
疑
難
は
、
「
兼
は
即
ち
仁
な
り
、
義
な
り
。
然
り
と
雌
も
宣
に
矯
す
可
け
ん
や
。
吾
れ
兼
の
篤
す
可
か
ら
ざ
る
を
醤
ふ
る
や
、
猶
ほ
泰
山
を
翠
り
て
以
て
江
河
を
超
ゆ
る
が
ご
と
L
U
と
中
篇
と
同
様
の
喰
え
を
以
て
、
「
兼
」
の
非
現
実
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
中
篇
に
お
い
て
も
こ
の
批
難
に
は
聖
王
の
故
事
を
以
て
答
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
更
に
客
観
的
例
証
内
意
識
が
進
ん
で
い
る
為
で
あ
ろ
う
、
典
籍
の
引
用
と
い
う
形
で
聖
王
が
「
兼
」
を
為
し
た
と
い
う
例
証
が
な
さ
れ
る
。
始
的
に
「
泰
誓
」
に
よ
っ
て
文
王
町
、
次
に
「
馬
誓
」
に
よ
っ
て
馬
町
、
「
湯
説
」
に
よ
っ
て
湯
の
、
そ
し
て
「
周
詩
」
に
よ
っ
て
文
・
武
王
町
事
跡
が
引
用
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
次
の
叙
述
で
あ
る
。
泰
誓
目
、
「
文
王
若
日
若
月
、
乍
照
光
子
四
方
西
土
U
印
此
言
文
王
之
兼
愛
天
下
之
博
大
也
、
醤
之
日
月
宋
照
天
下
之
無
有
私
也
。
印
此
文
王
乗
也
。
こ
こ
に
、
上
・
中
・
下
篇
を
通
じ
て
始
め
て
、
そ
し
て
唯
一
つ
「
兼
愛
」
な
る
執
語
が
見
い
出
さ
れ
る
。
泰
替
の
引
用
を
承
け
て
、
そ
れ
が
「
文
主
の
天
下
を
兼
愛
す
る
の
博
大
を
言
う
な
り
し
と
解
説
さ
れ
る
。
こ
の
「
兼
愛
」
は
遠
き
他
者
へ
の
抽
象
的
愛
と
言
え
よ
、
フ
。
「
天
下
を
兼
ね
て
愛
す
る
」
聖
人
文
王
の
愛
が
上
篇
に
見
ら
れ
る
「
天
下
を
し
て
兼
ね
て
相
愛
せ
し
む
」
の
愛
と
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
治
者
の
被
治
者
へ
の
愛
、
つ
ま
り
権
力
者
の
愛
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
天
志
下
に
見
ら
れ
る
「
兼
愛
」
の
概
念
と
正
に
一
致
す
る
。
こ
こ
に
更
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
文
王
の
兼
の
外
に
、
「
馬
の
兼
」
、
「
湯
の
兼
」
、
「
文
武
内
兼
」
が
説
か
れ
、
夫
々
に
つ
い
て
兼
の
あ
り
方
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
列
記
す
る
と
こ
う
な
る
。
文
王
町
兼
|
|
兼
愛
天
下
之
博
大
也
。
馬
町
兼
|
|
馬
之
征
有
首
也
、
非
以
求
以
重
富
貴
干
一
一
幅
疎
地
時
耳
目
也
、
以
求
輿
天
下
之
利
除
天
下
之
害
。
即
此
局
兼
也
。
湯
町
兼
|
!
i
賞
矯
天
子
、
富
有
天
下
、
然
且
不
伸
以
身
潟
犠
牲
、
以
澗
設
予
上
帝
鬼
神
。
印
此
湯
垂
水
也
。
文
武
内
兼
|
|
古
者
文
武
、
矯
正
均
分
、
賞
賢
罰
暴
、
勿
有
親
戚
弟
兄
之
所
阿
。
即
此
文
武
索
也
。
こ
れ
ら
の
兼
の
内
容
を
よ
く
検
討
す
る
と
、
扇
町
場
合
は
、
非
攻
下
篇
に
「
百
円
親
把
天
之
瑞
令
以
征
有
苗
」
と
述
べ
て
天
下
町
利
の
為
に
「
諒
」
を
正
当
化
す
る
の
と
軌
を
一
に
す
る
。
そ
の
実
質
は
「
非
攻
」
の
論
で
あ
る
。
湯
の
兼
は
、
天
志
上
に
「
土
旦
ニ
代
聖
王
・
:
・
:
祭
肥
上
帝
鬼
神
而
求
所
一
一
拍
於
天
L
と
あ
る
の
と
同
じ
で
そ
の
実
質
は
「
天
士
山
」
で
あ
る
。
文
武
の
兼
の
場
合
は
と
言
、
っ
と
、
「
正
を
為
す
に
均
し
く
分
か
つ
」
の
は
尚
賢
中
の
「
分
財
則
不
均
」
や
尚
問
中
町
「
分
財
不
敢
不
均
」
と
同
じ
施
策
で
あ
り
、
「
賢
を
賞
し
暴
を
罰
す
」
の
は
、
尚
賢
中
の
「
若
制
荷
賞
不
蛍
賢
而
罰
不
嘗
暴
」
や
尚
問
中
の
「
是
以
賞
嘗
賢
罰
蛍
暴
」
官
と
同
様
の
尚
賢
思
想
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
実
質
は
「
尚
賢
」
ー
で
あ
り
「
向
同
」
な
の
で
あ
る
。
か
こ
の
「
兼
」
の
内
容
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
各
種
の
あ
り
方
は
、
問
「
兼
愛
」
を
始
め
と
し
て
、
「
非
攻
」
「
天
志
」
「
尚
賢
」
「
尚
同
」
と
問
所
謂
十
論
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
の
五
つ
ま
で
と
相
応
じ
て
い
ヨ留
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
墨
ま
ず
事
実
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
「
兼
」
な
る
口
号
は
こ
の
下
篇
5
に
お
い
て
「
天
下
町
大
利
」
を
興
す
治
術
と
し
て
そ
の
内
容
が
多
様
ー
化
し
始
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
二
つ
め
に
そ
の
多
様
化
の
一
つ
と
し
て
「
兼
愛
」
な
る
熟
語
が
こ
こ
に
成
立
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
三
つ
め
に
「
兼
」
の
多
様
化
の
他
の
側
面
は
い
ず
れ
も
今
日
口
号
と
し
て
認
識
さ
れ
た
も
の
と
対
応
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
我
々
は
妥
当
な
想
定
と
し
て
、
ま
ず
「
兼
愛
」
の
口
号
は
下
篇
の
成
立
と
ほ
ぽ
同
時
に
確
立
さ
れ
た
と
し
て
よ
い
。
そ
し
て
次
な
る
想
定
と
し
て
こ
の
前
後
に
量
家
集
団
に
お
い
て
「
兼
」
を
各
種
の
治
術
と
し
て
展
開
し
口
号
化
す
る
試
み
が
な
さ
れ
、
や
が
て
こ
の
口
号
化
の
自
覚
が
「
非
攻
」
「
尚
賢
」
「
尚
同
」
「
天
志
」
な
ど
の
口
号
を
確
立
せ
し
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
ま
れ
下
篇
の
作
者
は
「
兼
」
の
非
現
実
性
と
い
う
批
難
に
対
し
て
、
兼
愛
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
施
策
を
「
兼
」
的
多
様
性
と
し
て
構
想
し
そ
れ
を
古
え
の
塁
王
の
事
跡
に
仮
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
第
四
円
疑
難
は
、
天
下
の
人
が
「
兼
」
を
「
親
の
利
に
忠
な
ら
ず
、
孝
を
為
す
を
害
す
る
」
と
非
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
先
的
「
兼
士
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
「
其
の
友
の
親
の
潟
に
す
る
こ
と
其
の
親
の
儒
に
す
る
が
若
し
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
批
難
は
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
又
孟
子
が
「
父
を
無
み
す
L
(
膝
文
公
下
)
と
し
た
批
判
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
中
篇
と
同
様
の
〈
応
報
の
法
則
〉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
論
理
そ
の
も
の
は
最
早
新
た
な
展
開
が
あ
6
る
わ
け
で
は
な
い
が
中
篇
に
比
し
て
利
他
を
強
く
説
き
大
雅
の
文
を
ー
引
用
し
て
の
論
証
か
な
さ
れ
る
。
し
か
し
〈
応
報
の
法
則
〉
は
「
親
の
利
に
忠
な
ら
ず
」
に
は
答
え
得
る
が
、
「
孝
を
為
す
を
害
す
る
」
と
い
う
批
維
に
は
答
え
得
る
も
の
で
は
な
い
。
批
難
は
孝
を
原
理
と
す
る
血
縁
共
同
体
的
道
徳
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
〈
応
報
の
法
則
〉
は
天
下
的
共
同
体
と
い
う
全
体
秩
序
の
論
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
結
局
は
「
孝
」
も
1
利
」
だ
と
し
て
有
機
的
全
体
秩
序
に
お
け
る
利
他
の
交
換
の
問
題
と
し
て
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
第
五
の
疑
難
は
再
び
「
兼
」
が
「
難
く
し
て
属
す
べ
か
ら
ず
」
と
す
る
批
難
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
三
の
疑
難
と
同
趣
旨
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
号
後
に
再
び
設
定
し
た
の
は
、
こ
れ
に
答
え
る
形
で
賞
間
的
論
を
展
開
す
る
意
図
の
為
で
あ
ろ
う
と
考
、
え
ら
れ
る
。
ま
ず
始
め
に
中
篇
と
同
じ
く
、
楚
霊
玉
・
越
王
勾
践
・
晋
文
公
的
故
事
が
引
用
さ
れ
、
「
是
何
故
に
、
約
食
・
焚
舟
・
五
服
は
此
れ
天
下
よ
ゐ
こ
の
至
っ
て
篤
し
難
き
な
り
、
然
る
後
、
局
し
て
上
こ
れ
を
説
ば
ば
、
未
だ
世
を
蹴
え
ず
し
て
民
移
す
べ
き
な
り
。
何
の
故
ぞ
や
、
即
ち
以
も
か
て
其
の
上
に
郷
へ
ら
る
る
を
求
め
ん
と
す
れ
ば
な
り
己
と
、
君
主
が
「
兼
」
を
治
術
と
し
て
採
用
し
率
先
垂
範
す
れ
ば
民
の
従
う
こ
と
を
説
く
。
そ
し
て
下
篇
の
独
自
の
展
開
と
し
て
、
「
兼
」
の
実
現
の
た
め
に
は
「
荷
く
も
上
こ
れ
を
説
ぷ
者
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
勧
む
る
に
賞
替
を
以
て
し
、
こ
れ
を
威
す
に
刑
罰
を
以
て
す
」
れ
ば
勺
火
向
上
に
就
き
水
の
下
き
に
就
く
」
よ
う
に
人
々
は
「
兼
相
愛
交
相
利
」
に
従
う
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
。
こ
の
賞
誉
と
刑
罰
を
以
て
有
機
的
全
体
秩
序
を
機
能
せ
し
め
る
と
い
う
理
論
こ
そ
が
下
篇
の
到
達
し
た
主
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
又
尚
問
中
に
「
古
者
聖
王
之
矯
刑
政
賞
審
也
、
甚
明
察
以
審
信
、
是
以
奉
天
下
之
人
、
皆
欲
得
上
之
賞
替
、
而
畏
上
之
段
罰
」
と
見
え
る
の
と
相
応
じ
よ
う
。
こ
の
権
力
に
よ
る
秩
序
円
形
成
と
い
う
視
点
を
「
兼
」
の
思
想
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
兼
」
の
思
想
は
、
そ
の
展
開
の
最
終
段
階
に
達
し
た
と
言
え
、
こ
こ
に
「
兼
」
の
治
術
は
は
そ
の
現
実
政
治
へ
内
接
近
の
為
的
理
論
的
整
備
を
一
応
完
成
せ
し
め
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
次
の
結
語
は
い
わ
ば
そ
の
確
認
で
あ
る
。
A
 
⑤
故
乗
者
、
聖
王
之
道
也
、
王
公
大
人
之
所
以
安
也
、
高
民
衣
食
之
所
以
足
也
。
故
君
子
英
若
審
兼
而
務
行
之
、
偶
人
君
必
恵
、
篤
人
臣
必
忠
、
薦
人
父
必
慈
、
偶
人
子
必
孝
、
局
人
兄
必
友
、
篤
人
弟
必
悌
。
故
君
子
莫
若
欲
嬬
恋
君
忠
臣
慈
父
孝
子
友
兄
悌
弟
、
骨
田
若
衆
之
不
可
不
行
也
、
此
聖
王
之
道
而
高
民
之
大
利
也
。
こ
こ
に
は
「
兼
」
の
最
終
段
階
の
相
貌
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
A
で
は
、
兼
と
は
天
下
的
共
同
体
を
治
め
る
聖
王
町
視
点
か
ら
構
想
さ
れ
た
治
術
(
道
)
で
あ
り
、
そ
の
実
際
的
恩
恵
を
受
け
る
の
は
個
々
の
政
治
的
及
び
血
縁
的
共
同
体
(
国
や
家
)
の
治
者
で
あ
る
王
公
大
人
や
、
そ
の
秩
序
の
下
に
生
計
を
保
ん
ぜ
ら
れ
る
高
民
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
B
に
お
い
て
寸
兼
的
行
な
ふ
べ
か
ら
ざ
る
が
都
き
に
凱
リ
て
叫
「
此
れ
聖
王
の
道
に
し
て
寓
民
的
大
利
な
り
」
と
全
体
秩
序
の
有
機
的
運
営
(
つ
ま
り
恵
君
・
忠
臣
・
慈
文
・
孝
子
・
友
兄
・
悌
弟
と
い
う
秩
序
)
の
た
め
に
は
「
兼
」
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
す
る
権
力
的
他
律
的
規
制
を
要
請
し
、
こ
れ
こ
そ
が
聖
主
的
道
(
治
術
)
で
あ
リ
万
民
的
大
利
と
な
る
と
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
兼
愛
下
筋
肉
作
者
向
立
場
は
、
中
篇
の
師
説
(
即
ち
中
篇
の
作
者
向
思
想
)
か
ら
液
縛
す
る
形
で
自
説
を
展
開
し
、
「
兼
」
の
概
念
を
政
治
主
義
的
立
完
成
形
態
へ
と
遠
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。同
結
び
と
し
て
兼愛を説かず(古木)
な 作
ろ者上
う の 来
。立の
場考
及 察
びか
中ら
'L、
息苦長
想 愛
の 上
展・
問中
を -
'M下
辺!の
し各
て篇
図の
示師
す説
ると
と夫
こ々
うの
(
米
愛
上
)
(
兼
愛
中
)
(
兼
愛
下
主珪密
子
量
子
巾
(
道
徳
主
義
)
¥
子
坦
干
乙
(
臨
駐
義
)
↓
子
最
子
丙
一
②
¥
一
⑧
一
⑧
↓
菌
作
者
A
(鰐
匂
)
作
者
B
作
者
C
(開
制
官
)
⑧
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は
継
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阜
の
関
係
こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
兼
愛
篇
は
上
・
中
・
下
町
篇
次
が
そ
の
ま
ま
成
立
時
期
的
順
と
な
っ
て
お
り
、
開
祖
墨
翠
の
言
と
見
倣
し
得
る
の
は
子
量
子
甲
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
兼
愛
向
日
号
は
下
篇
的
成
立
を
侯
っ
て
始
め
て
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
墨
翠
の
兼
愛
を
説
か
ぎ
り
し
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
最
後
に
上
来
的
考
察
の
帰
結
と
し
て
次
の
二
点
を
述
べ
て
小
稿
を
閉
じ
た
い
。
一
つ
は
、
「
兼
」
の
思
想
内
政
治
主
義
的
完
成
段
階
(
権
力
主
義
的
再
編
の
完
成
段
階
)
に
お
い
て
、
「
兼
愛
」
の
口
号
の
成
立
し
た
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
畳
程
の
愛
の
道
徳
主
義
は
後
継
者
に
よ
っ
て
兼
の
政
治
主
義
に
再
布
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
兼
相
愛
交
相
利
し
の
相
互
扶
助
的
功
利
主
義
を
生
み
、
こ
れ
は
や
が
て
思
想
の
運
動
と
し
て
権
力
に
よ
る
秩
序
の
論
理
を
要
請
す
る
。
「
天
志
」
「
尚
同
」
や
「
尚
賢
」
「
非
攻
L
の
思
惟
を
取
り
入
れ
て
権
力
の
論
理
を
構
想
す
る
下
篇
は
、
「
兼
」
の
思
想
を
単
な
る
功
利
的
論
で
は
な
く
体
系
的
な
治
術
と
し
て
展
開
し
、
「
兼
」
の
内
容
に
多
様
性
と
体
系
性
を
与
え
た
。
そ
こ
に
一
方
に
強
力
な
権
力
統
治
的
理
論
と
し
て
の
「
天
志
」
「
尚
同
L
系
的
論
理
が
布
置
さ
れ
、
こ
れ
と
均
衡
す
る
形
で
「
尚
賢
」
「
非
攻
」
系
的
論
理
や
「
兼
愛
」
の
論
理
が
布
置
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
「
兼
愛
」
と
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
〈
権
力
者
向
愛
〉
で
あ
る
。
「
兼
愛
」
が
〈
天
の
民
へ
の
愛
〉
↓
〈
文
王
町
民
へ
の
愛
〉
↓
〈
治
8
者
向
民
へ
の
愛
〉
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
辿
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
ー
そ
れ
を
如
実
に
示
し
て
い
よ
う
。
権
力
者
の
愛
な
れ
ば
こ
そ
「
兼
ね
て
愛
す
る
」
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
遠
き
他
者
(
民
・
百
姓
)
へ
の
抽
象
的
愛
と
し
て
で
あ
る
。
で
は
こ
の
「
兼
愛
」
の
成
立
の
現
実
的
側
面
は
何
で
あ
る
か
。
墨
家
に
よ
る
天
下
統
一
円
理
論
の
提
供
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
天
下
統
一
的
理
論
と
い
う
な
ら
ば
極
め
て
初
歩
的
で
素
朴
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
て
も
そ
の
よ
う
な
段
階
で
は
な
い
。
そ
れ
は
現
実
的
に
は
党
派
確
立
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
成
立
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
凡
そ
権
力
の
論
理
な
き
も
の
は
集
団
と
し
て
自
立
し
得
な
い
。
権
力
的
論
理
を
背
景
と
し
て
こ
そ
集
団
は
強
化
さ
れ
、
構
成
員
は
権
力
者
の
愛
と
理
想
に
自
己
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
(
同
一
化
)
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
し
、
そ
れ
を
行
動
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
外
に
向
か
っ
て
発
し
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
権
力
は
暗
い
強
制
と
明
る
い
理
想
の
両
面
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
よ
っ
て
始
め
て
自
己
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
「
天
志
」
「
向
同
」
系
が
前
者
と
す
れ
ば
「
兼
愛
」
「
非
攻
」
「
尚
賢
」
は
そ
の
後
者
の
側
面
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
集
団
の
興
廃
を
決
す
る
の
は
そ
の
「
明
る
い
理
想
」
で
あ
ろ
う
。
「
兼
愛
」
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
、
墨
家
集
団
の
爆
発
的
な
展
開
の
導
火
線
と
し
て
、
そ
の
口
号
が
墨
者
の
諸
口
号
の
う
ち
で
も
と
り
わ
け
汎
く
人
口
に
愉
失
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
孟
子
が
「
揚
朱
墨
習
の
言
天
下
に
盈
つ
、
天
下
の
言
揚
に
帰
せ
ざ
れ
ば
墨
に
帰
す
」
「
墨
氏
は
兼
愛
す
是
れ
父
を
無
み
す
る
な
り
」
(
勝
文
公
下
)
と
言
う
の
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
「
兼
愛
」
の
口
号
的
確
立
こ
そ
は
量
家
興
隆
の
一
大
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
た
び
「
兼
愛
」
の
口
号
が
確
立
す
る
に
及
ん
で
、
こ
の
口
号
の
も
と
に
、
墨
翠
の
「
愛
し
や
そ
の
後
継
者
の
「
兼
」
(
「
兼
相
愛
交
相
利
」
「
愛
人
利
人
」
)
の
思
想
が
一
括
し
て
勺
兼
愛
」
と
し
て
称
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
兼
愛
三
篇
的
成
立
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
孟
子
が
「
父
を
無
み
す
」
と
兼
愛
を
批
難
す
る
と
き
そ
の
兼
愛
と
は
実
質
的
に
は
下
篇
に
見
ら
れ
た
「
兼
」
を
指
し
て
い
る
が
、
兼
愛
の
名
の
も
と
に
そ
れ
は
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
兼
愛
の
口
号
が
下
篇
に
お
い
て
成
立
し
た
と
い
う
事
的
思
想
史
的
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
面
に
お
い
て
墨
家
思
想
そ
れ
Rmv 
自
体
的
体
系
的
理
解
の
見
直
し
を
求
め
る
も
の
と
な
ろ
う
。
又
他
面
に
お
い
て
、
先
述
の
よ
う
に
孟
子
と
の
関
連
が
問
題
と
な
ろ
う
。
従
来
は
通
説
的
に
下
篇
は
孟
子
の
後
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
明
ら
か
に
こ
の
関
係
は
逆
転
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
事
は
孟
子
町
思
想
形
成
に
対
す
る
量
家
の
深
刻
な
影
響
と
い
う
側
面
を
思
想
史
の
明
る
み
に
引
き
出
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。
了
ホ)
(
注
)
(
l
)
例
え
ば
赤
塚
忠
氏
は
兼
霊
上
綿
を
全
て
墨
視
の
説
と
見
な
し
そ
こ
に
兼
霊
が
説
か
れ
て
い
る
と
す
る
(
『
虫
国
古
代
思
想
史
研
究
h
赤
宰
著
作
集
二
・
研
文
社
・
P
即
)
。
ま
た
波
法
卓
氏
は
「
上
錦
町
立
場
は
明
ら
か
に
兼
霊
拒
利
で
あ
る
」
(
波
遁
『
古
代
中
岡
思
想
的
研
究
』
創
文
社
・
p
m傍
占
波
遁
)
と
し
、
「
兼
霊
」
を
上
筋
肉
「
兼
相
霊
」
円
略
と
し
、
上
篇
町
作
者
は
墨
習
の
祖
述
者
で
あ
る
か
ら
、
兼
愛
は
m
E
習
の
説
で
あ
っ
た
と
す
る
。
更
に
浅
野
裕
一
氏
は
説
話
四
篇
円
資
料
的
信
湿
性
を
検
討
し
、
そ
れ
が
「
開
阻
墨
習
時
代
町
状
況
を
伸
、
え
る
資
料
で
あ
る
」
(
「
墨
家
聾
囲
内
質
的
変
化
l
説
話
類
的
意
味
す
る
も
の
」
『
日
本
中
園
事
官
報
第
三
十
四
集』
P
出
)
と
し
た
上
で
こ
れ
に
拠
っ
て
「
十
論
が
墨
習
の
時
代
に
既
に
成
立
し
て
い
た
」
(
同
上
p
m
)
と
の
説
を
提
起
し
て
い
る
。
(
2
)
本
稿
所
引
の
『
量
子
』
の
テ
キ
ス
ト
は
四
部
議
刊
初
編
子
部
所
収
の
明
事
端
唐
尭
臣
本
を
用
い
る
。
適
宜
『
量
子
問
詰
』
を
参
照
す
る
が
、
必
ず
し
も
問
詰
の
説
を
権
威
と
し
な
い
a
例
え
ば
こ
の
結
び
内
部
分
を
問
詰
は
1
故
天
下
衆
相
愛
則
治
、
和
町
相
惑
則
乱
」
と
「
交
」
を
一
字
加
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
孫
詰
説
は
「
菅
本
、
挽
交
字
。
王
様
下
二
綿
補
」
と
王
念
孫
が
中
下
二
世
嗣
の
論
旨
か
ら
こ
こ
に
「
交
」
を
加
え
た
ニ
と
を
是
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
・
下
箭
内
論
旨
を
上
筒
に
読
み
込
も
う
と
す
る
態
度
で
、
到
底
学
問
的
で
は
な
い
。
(
3
)
左
伝
昭
八
年
寸
欲
曾
我
也
し
注
に
「
鞭
謂
包
之
」
と
し
、
戦
国
高
筑
「
山
京
之
建
図
司
君
奥
」
住
に
「
君
鍋
弁
也
」
と
し
、
昌
氏
春
秋
権
勲
「
忠
不
可
需
」
注
に
「
諜
同
也
」
な
ど
す
る
の
は
そ
の
例
証
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
兼
」
と
は
、
し
ば
し
ば
解
せ
ら
れ
る
よ
う
に
「
自
己
と
他
者
を
兼
ね
」
る
{
浅
野
裕
一
「
是
家
思
想
の
体
系
的
理
解
H
1兼
愛
論
に
つ
い
て
!
」
『
集
刊
東
洋
皐
』
日
記
号
p
m
)
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
治
者
(
聖
人
)
は
天
下
を
は
川
敵
し
て
人
が
人
を
霊
す
る
行
為
が
天
下
に
「
と
も
に
」
「
み
な
し
昔A愛を説かず(古量密19 
実
現
す
る
よ
う
に
さ
せ
ん
と
す
る
。
「
天
下
を
あ
わ
せ
て
、
と
も
に
、
み
な
」
が
策
的
意
味
で
あ
る
。
こ
の
点
、
赤
塚
氏
が
「
兼
は
ほ
と
ん
ど
余
(
み
な
)
の
意
に
近
く
」
(
赤
塚
前
掲
苔
p
即
)
と
す
る
の
は
字
義
的
理
解
と
し
て
は
む
し
ろ
正
確
で
あ
る
。
(
4
)
カ
ン
ト
の
用
語
。
定
言
的
命
令
r
E
o
m
O
D
R
F
2
E恒
常
在
〈
は
、
無
前
提
に
「
A
す
ベ
L
」
と
す
る
無
条
件
的
命
令
。
し
た
が
っ
て
「
道
徳
法
別
は
、
彼
句
に
と
っ
て
は
命
令
で
あ
る
。
こ
の
命
令
は
定
言
的
に
命
ず
る
」
(
カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
』
波
多
野
精
一
・
宮
本
和
吉
訳
目
岩
波
文
庫
本
P
回
、
傍
占
は
訳
者
)
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
仮
言
的
命
令
古
山
号
O
F
O
E
n
Z
H
H
E胃
E
吾
、
は
「
も
L
B
を
欲
す
る
な
ら
ば
A
す
べ
し
」
と
の
条
件
付
命
令
で
あ
り
、
目
的
論
理
的
判
断
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
。
(
5
)
説
文
の
原
文
は
「
相
省
現
也
、
H
A
目
木
、
易
自
地
可
観
者
其
可
観
於
木
、
詩
目
相
鼠
有
皮
」
で
あ
る
。
相
の
宇
が
「
目
」
と
「
木
」
の
全
意
で
あ
る
こ
と
は
甲
骨
金
文
資
料
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
(
李
孝
定
『
甲
骨
文
字
集
稗
』
郭
沫
若
『
両
国
金
文
静
大
系
』
周
広
高
『
金
文
詰
林
』
な
ど
)
る
所
で
あ
り
、
そ
の
原
義
を
「
視
る
」
と
す
る
の
は
定
論
で
あ
る
(
目
と
木
が
何
故
に
合
意
す
る
か
に
つ
い
て
は
許
慨
は
易
説
を
も
っ
て
解
す
る
が
、
諸
説
が
あ
り
未
定
の
論
で
あ
る
)
。
こ
の
原
義
円
用
法
は
許
慌
が
榔
風
円
相
鼠
を
以
て
示
す
よ
う
に
、
詩
番
町
先
案
文
献
に
確
認
し
得
る
。
次
に
そ
の
派
生
義
的
用
法
に
つ
い
て
段
注
は
「
按
目
接
物
日
相
、
故
凡
彼
此
交
接
皆
日
相
、
其
交
接
而
扶
助
者
、
則
篤
相
啓
之
相
、
古
担
平
去
之
別
也
、
早
施
桑
柔
毛
叫
云
相
質
也
、
質
諦
物
之
賀
、
興
物
相
接
者
也
、
此
亦
引
伸
之
義
」
と
記
す
。
動
詞
の
「
助
〈
」
や
名
詞
の
「
質
」
町
義
を
派
生
さ
せ
る
と
共
に
助
字
と
し
て
「
凡
そ
彼
此
交
接
す
る
」
場
面
に
お
い
て
「
相
」
を
用
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
者
の
用
例
は
と
も
に
詩
・
書
に
お
い
て
確
認
し
得
る
所
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
中
町
助
字
町
用
法
で
あ
る
。
春
秋
末
町
文
献
資
料
と
し
て
信
活
性
の
あ
る
詩
に
お
い
て
そ
の
用
20 
例
を
検
討
す
る
と
、
そ
の
用
法
は
次
町
二
つ
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
「
ま
の
あ
た
リ
に
す
る
対
象
に
対
し
て
し
の
意
を
示
す
も
の
、
二
つ
は
現
方
が
「
た
が
い
に
」
町
立
を
示
す
も
の
、
で
あ
る
。
前
者
は
柿
風
日
月
邸
風
野
有
草
草
小
雅
節
南
山
・
雨
無
正
頼
弁
・
角
弓
・
雲
棋
の
七
闘
に
確
認
さ
れ
、
「
民
之
無
良
、
相
怒
一
方
L
(
角
弓
)
な
ど
が
そ
の
例
。
後
唱
は
邸
風
撲
協
小
雅
斯
千
・
角
弓
町
三
泊
に
お
い
て
確
認
さ
れ
、
「
維
士
典
主
伊
其
相
球
」
(
淡
泊
)
「
兄
恥
弟
臭
式
相
好
失
無
相
猶
失
」
(
斯
千
)
「
不
令
。
ニ
t-
兄
弟
交
相
協
犠
」
(
角
弓
)
の
よ
う
に
「
A
と
B
と
相
1
す
」
「
交
J
U
相
i
す
」
と
い
う
構
丈
に
お
い
て
用
い
均
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
者
が
前
者
向
用
法
的
特
殊
な
場
合
(
主
格
と
目
的
格
的
並
置
)
の
用
法
と
し
て
派
生
し
て
ゆ
く
様
相
を
示
し
て
い
よ
う
。
因
み
に
『
論
語
』
に
は
一
例
し
か
見
均
れ
ぬ
「
た
が
い
に
」
町
用
法
が
『
孟
子
』
で
は
頻
出
す
る
こ
と
は
こ
れ
を
傍
証
し
て
い
る
。
(
6
)
上
焔
円
「
相
」
の
他
内
用
例
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、
「
大
夫
之
相
乱
家
、
諸
侯
之
相
攻
固
」
が
三
回
、
「
国
典
困
不
相
攻
、
家
具
家
不
相
乱
」
が
一
回
、
登
場
す
る
。
一
前
者
は
「
ま
の
た
り
に
す
る
対
象
に
対
し
て
」
(
一
方
が
他
方
を
)
と
い
う
原
義
的
f
f
u
の
で
、
「
大
夫
が
(
他
町
大
夫
同
)
家
を
乱
し
、
諸
侯
が
(
他
的
諮
伎
の
)
困
を
攻
的
る
」
の
意
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
次
下
に
「
大
夫
各
霊
家
不
愛
異
家
、
故
乱
兵
家
以
利
家
」
と
あ
る
こ
と
か
b
L
明
ら
か
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
注
(
5
)
の
詩
的
例
が
示
す
「
A
と
B
と
相
1
す
」
の
構
文
で
、
「
た
が
い
に
」
の
派
生
義
的
主
用
法
で
あ
る
。
一
筋
肉
文
章
中
に
お
い
て
助
字
「
相
」
町
用
法
が
原
義
的
・
派
生
義
的
円
両
面
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は
誌
の
小
雅
角
弓
の
例
が
あ
る
。
(
7
)
波
地
車
氏
は
「
兼
愛
上
簡
の
主
題
と
し
て
の
兼
愛
の
勧
的
は
原
始
儒
家
の
主
要
思
想
に
深
く
つ
ら
な
り
、
用
語
ま
で
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
」
(
波
謹
前
掲
書
P
河
)
と
述
べ
る
。
「
兼
世
」
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
上
筋
肉
子
量
子
町
「
霊
」
の
倒
的
が
怖
家
の
仁
の
深
刻
な
彬
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
(
8
)
共
同
体
と
は
「
人
聞
の
共
同
生
活
が
行
な
わ
れ
る
一
定
的
地
域
、
し
か
も
、
人
々
の
社
会
的
諮
問
係
の
す
べ
て
が
そ
の
内
部
で
見
出
さ
れ
う
る
よ
う
な
地
域
社
会
を
指
し
て
お
り
、
共
同
体
的
基
礎
は
地
域
性
と
共
同
体
感
情
的
二
つ
で
あ
る
と
寺
子
り
れ
て
い
る
日
こ
れ
は
そ
の
土
地
内
占
取
形
態
に
対
応
し
て
「
種
族
共
同
体
・
都
市
共
同
体
村
落
共
同
体
」
(
い
ず
れ
も
松
原
治
郎
「
共
同
体
」
有
斐
閣
『
社
会
学
辞
典
』
所
収
)
に
分
類
さ
れ
る
。
盛
家
は
血
縁
制
を
紐
帯
と
す
る
極
挟
共
同
体
(
小
稿
同
国
家
的
共
同
体
血
縁
的
共
同
体
は
み
主
こ
の
範
噂
)
を
相
対
化
し
、
聖
人
や
夫
を
構
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
下
的
共
同
体
を
描
い
た
。
そ
れ
は
天
下
を
地
城
と
し
、
当
初
に
お
い
て
は
霊
を
後
に
お
い
て
は
利
を
共
同
体
感
情
と
す
る
共
同
体
で
あ
る
と
雷
え
る
も
円
で
は
な
か
つ
た
。
そ
こ
に
は
都
市
共
同
体
に
見
ら
れ
る
私
的
個
人
的
確
立
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(
9
)
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
中
錦
町
末
に
「
大
事
既
灘
、
七
人
尚
作
し
と
あ
る
の
は
番
町
武
成
町
文
と
関
辿
し
そ
の
孔
安
国
伝
に
「
仁
人
調
太
公
周
召
之
徒
」
と
あ
リ
、
又
同
じ
く
中
舗
に
「
雌
有
周
親
不
若
仁
人
L
と
あ
る
の
は
論
語
尭
日
に
同
文
が
見
え
そ
の
集
解
に
孔
安
国
が
「
七
人
間
箕
子
微
子
」
と
云
う
。
間
詰
も
こ
の
解
に
よ
っ
て
い
る
。
故
に
こ
の
七
人
は
「
天
子
」
(
聖
王
)
で
は
な
く
そ
れ
を
輔
佐
し
て
「
天
下
町
利
を
興
す
」
人
物
で
あ
リ
、
彼
り
の
実
質
的
地
位
は
公
卿
大
夫
で
あ
り
国
や
家
同
治
者
で
あ
る
こ
と
。
二
つ
に
は
中
筋
肉
諜
題
が
固
と
園
、
家
と
家
的
攻
伐
を
解
決
す
る
こ
と
を
第
一
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
解
決
す
る
の
は
そ
の
当
事
者
で
あ
り
実
力
者
で
あ
る
国
や
家
内
泊
者
で
あ
る
こ
と
。
中
間
刷
は
彼
ら
に
自
国
自
家
の
利
て
は
な
く
「
天
下
町
利
を
興
す
」
と
い
う
視
野
と
理
念
を
持
つ
べ
き
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
永)
(
叩
)
波
法
氏
は
「
片
務
よ
り
は
艶
務
を
」
(
波
法
前
掲
書
P
刷
)
強
調
す
る
傾
向
を
上
慌
の
「
兼
霊
」
に
認
め
て
い
る
が
、
双
務
的
霊
的
自
覚
は
中
円
相
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
(
日
)
渡
謹
氏
も
「
「
兼
」
同
意
義
に
は
健
務
的
強
調
」
(
向
上
P
問
)
が
あ
る
と
す
る
が
、
字
義
の
理
解
と
し
て
妥
当
で
な
い
こ
と
注
(
3
)
の
通
り
。
(
ロ
)
唐
琵
臣
本
は
「
子
墨
子
日
」
に
作
る
が
問
詰
所
引
の
主
校
を
是
と
し
て
「
君
」
に
改
め
る
。
。
(
日
)
唐
弗
臣
本
は
「
天
下
之
士
宮
」
に
作
る
。
間
詰
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
士
」
は
街
字
と
し
て
改
め
た
。
(
H
)
唐
弗
臣
本
「
阿
部
民
」
に
作
る
が
、
間
詰
が
一
本
に
拠
リ
「
先
前
民
し
と
す
る
に
従
い
改
め
る
。
。
(
日
)
唐
発
臣
本
「
恭
誓
」
に
作
る
が
、
道
蔵
本
「
泰
哲
」
に
作
る
に
従
つ
。
(
日
)
こ
の
「
古
若
」
は
、
向
同
中
寸
古
若
天
降
史
、
熱
不
筒
、
雪
霜
雨
露
不
時
、
五
穀
不
熱
、
六
苗
不
透
、
疾
苔
一
民
疫
‘
瓢
風
苦
雨
、
有
諜
而
至
者
、
此
天
之
降
飼
也
」
「
世
若
尚
同
之
不
可
不
察
、
此
之
本
也
」
非
攻
下
「
古
若
紫
鴎
攻
伐
、
此
賀
天
下
之
巨
寄
也
」
「
蛍
若
非
攻
之
矯
説
、
而
特
不
可
察
」
節
葬
下
「
世
若
節
喪
之
島
政
、
市
不
可
不
察
」
天
志
中
「
古
若
天
子
之
世
話
侯
、
諸
侯
之
貴
大
夫
、
侃
明
知
之
」
非
合
下
「
首
若
有
命
者
言
也
日
命
昔
、
晶
玉
所
作
、
窮
人
所
術
」
な
ど
と
見
え
、
い
ず
れ
も
寸
常
若
A
目、
C
」
の
ご
と
あ
た
構
文
で
「
A
向
日
す
る
が
若
き
に
首
り
て
は
C
」
と
読
み
得
る
。
A
B
u
r
客
観
状
況
を
表
す
と
き
は
「
i
円
ょ
っ
な
場
合
は
へ
主
観
状
況
を
表
す
と
き
は
意
志
を
示
し
て
「
j
の
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
」
内
意
で
あ
る
。
経
伝
釈
詞
に
「
官
描
特
也
」
と
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
(
げ
)
こ
れ
を
あ
の
斡
非
子
の
法
と
権
力
の
メ
カ
ユ
ス
ム
へ
の
粕
級
な
分
析
に
比
べ
て
見
れ
ば
千
里
町
径
底
的
存
す
る
こ
と
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
1
(
凶
)
例
え
ば
、
波
過
氏
町
雑
霊
と
尚
同
を
全
〈
異
質
と
見
る
観
主
や
.
そ
れ
を
前
提
と
し
て
比
定
さ
れ
た
『
墨
子
』
諸
簡
の
成
立
時
期
の
推
定
は
大
幅
兼愛を説かず(吉墨詔21 
な
修
正
を
迫
ら
れ
よ
う
。
但
し
波
法
氏
の
墨
家
思
想
的
変
質
と
い
う
視
点
は
、
兼
霊
拒
利
か
り
兼
霊
交
利
へ
の
変
質
と
い
う
理
解
で
は
な
〈
、
曇
程
と
そ
の
後
継
者
集
団
と
円
聞
の
思
想
的
変
質
と
し
て
修
正
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
よ
う
。
ま
た
注
(
l
)
に
見
ら
れ
る
浅
野
氏
の
説
も
結
論
と
し
て
は
成
立
し
得
な
い
。
但
し
浅
野
氏
の
孟
図
し
た
十
論
を
体
果
的
な
理
念
の
も
と
に
把
握
せ
ん
と
す
る
方
法
は
む
し
ろ
生
き
て
こ
よ
う
。
更
に
ま
た
何
よ
り
も
見
直
し
を
迫
b
れ
る
の
は
、
盛
期
世
が
兼
霊
を
説
い
た
、
。
と
い
う
墨
家
研
究
円
前
提
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
孟
子
は
「
墨
氏
兼
霊
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
「
量
子
兼
霊
」
な
ど
と
は
言
っ
て
い
主
い
こ
と
も
こ
の
際
注
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
